





















世界中の情報にネットワークを介して簡単にアクセスできる仕組みが WWW(World Wide Web) 
であり略して Webと呼ばれている。必要な情報にアクセスするには、クライアントから URL
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く知られている。ところが現在では NCSAから 1995年に派生した Apacheが世界中の多くのユー
ザで使われるようになった。稼働串では図に示すように既に 2000年頃には60切程度稼動しており、
一見すると現在まであまり噌加していないように見える.しかし、 Netcraftの統計情報によれば、
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③ apache2"mpm'worker ・ ワーカーモデノレによる高速化を実装
(2)インストール
今研修でインストーノレする Apacheパッケージは、 Debianパッケーシに内蔵され、 Apache2
では最も安定している apache2-mpm'preforkとし、パッケージ選択ツール aptitudeによってイ





















重 1主なディレヲティブ <Directory /var/www/) 
# Options Indexes FollowSymLinks MultiViews 
デ~， レクティプ 掴1l! Options -Indexes FollowSymLinks MultiViews 
ServerName サ パのホスト名 AlowOverride None 
DocumentRoot HTMLファイルの提供冗
相 Order a Ilow. deny 
押 al[ow fr珊 .1
ErorLog エラ の記晶先 Order deny. alow 
Opt i ons 様々な機能の制御 deny from a 1却 allowfr叩 133咽 J.0.0/25. 25. 0.0 
Allow.Oeny アクセス制限の指定 a||ow from 1337EE/ E228 
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ノレートに設 卜 / /
回目 b )をファイル転送し



































133.7.111.118 ~ー [17/Jan/1006:15:38:07 +0900J "GET / 
HTTP/1. 1" 301 346 "~" "Mozi Ila/5. 0α11; U; Linux i686; 
ja-JP; rv: 1. 7.8) Gecko/20050927 Deb i an/1. 7.8-1 sarge3" 
133.7.111.118 ~ー [27/Jan/1006: 15: 38: 07 +0900J "GET 
/apache2-default/ HTTP/1.1" 200 1457 "-" "Mozilla/5.0 
(Xl1; U; Linux i686; ja-JP; rv:1.7.8) Gecko/20050927 
Debian/l.7.8-1sarge3" 
133.7.111.118一一 [17/Jan/1006:15:38:07 +0900J可ET
/apache2-defau 1 t/apache_pb. gi f HTTP/1. 1" 200 2326 
"http://kenshu.eng.fukui-u.ac.jp/apache2-default/" 
"Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686: ja-JP; rv:1.7.8) 
Gecko/2005凹27Debian/1. 7.8-1sarge3" 
13. 7.166.115 ~ ~ [17/Jan/1006:15:38:31 +0900J "GET / 
HTTP/1.1"302346"-""Mozil!a/5.0 (Xl1: U: Linux i686 
ja-JP; rv:1. 7.8) Gecko120050927 Epiphany/1.4.8 
<Deb i an)" 
園3研修Webサーパのアヴセスロヴの一部
[Fr i Jan 27 15: 34;07 2006] [not i ce]Apache/2. O. 54 <Deb i an
GNU/Linux) configured --resuming normal operations 
[Fr i Jan 27 15:37:05 2006] [notice] caught SIGTERM， 
shutting down 
[Fr i Jan 2715:37:06 2006] [noticeJ Apachel2. O. 54 (Debian 
GNU/Linux) PHP/4.3. 10-16 configured --resuming normal 
operations 
[Fri Jan 27 16:10:59 2006] [notice] caught SIGTERM 
shutting downA問che/2.0.54 (Debian GNU/Linux) 
PHP/4.3. 10-16 config川red--resuming normal operations 
[MonFeb2710:36:302006] [error] [client133.7.166.228] 
Fi le does not exist: /var/www/index. thml 
[Mon Feb 2710:36:372006] [error] [cl ient 133.7.166.228] 
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